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wave incident
a perfect conductor a conductor (σ >> 1)
a dielectric layer (a slit) ( ε = 2)
§q{}tiyk N MTv*·
qs|  z'·  
u{q{x
§qstiyk U MTezxvuPk6usk!;xyqs´k!u  © 	 " V EKu{k6­ÓxG
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§qstiyk}3M\P%k6xqw6vuj®v|k;xqw0´k!u  v'xxyfik*6k6|Dxk!z­?vjnk6xyvu{usqs*;ti³qs!vÙrq¬x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fik!jnk
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fk6j2k
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tk  »Tegfik_xv³iqsusq¬x6z|  q¬xyq{z}|fv~i~Xk6|gxyz2³k_j2zyk¥kMxyqwÆxyq{}k o³itix·
q¬xyfv2;z}j2~vv³iusk¥u{qsj2q¬x
xyq{j2k?xk!~^oz|_yk6tusvX}q  Fxyfv|¥xyfv'xz}³xyvq{|k  ·
q¬xyf§iz}tiqsk6v|vu{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qwk6|k6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qs|¶x·zv|  xyfiyk6k  q{j2k6|qsz|~iyz'k  xfiknuwvyk~Xzxyk6|Dxqwvu
z­gxfikj2k6xfiz  ¹­¯z*·
fiqwfck!k6vu%·zy«vykxqsu{uvfikMv  M*~izrz­z­;z|r}k6yk6|;k2v|  k!6z|  ©
z}  k6v}6;tyv};z}|¾ti|xytÆxytik  yq  6¹X;zt~iu{qs|i®·
q{xfH°µ¾¨cj2k  q{tij¹Xjtiu{xq{©ì!vusk;zt~iu{qs|iz­
j*tiu{xqs~iu{kti³  zj®vq{|g·
q{xf  qDBFk6yk6|Dxj2k!fqDb!k!
v|  xqsjnkxk!~!»
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